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目的：「気になる子ども」に関する保育士の認識と支援体制を明らかにし、保育所における
発達障害の早期発見・早期介入を阻害する要因とその改善にむけた検討を行うこと。

















気になる子ども（children with special care needs）, 発達障害（developmental disorder）
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Factors disturbing the early detection and intervention of
developmental disorders in nursery school children
－ Awareness and support of childcare givers on children with special care needs －
Akiko Tsuda , Rumiko Kimura
Purpose : This study was performed to clarify the awareness and support of childcare givers 
on children with special needs in nursery schools. 
Methods : A questionnaire survey regarding special care needs was distributed to a total of 
2346 childcare givers in 391 nursery schools.
Results : Responses were obtained from 1070 childcare givers. The ratios of childcare givers 
who reported having classes with "children with special care needs" increased with the age 
of the children. Problems associated with children were: interpersonal problems (70.4%), 
lack of presence of mind (53.8%), and being poorly adjusted to the environment (42.8%). The 
recognition of interpersonal problems was different between childcare givers and parents. 
The reactions of parents to these issues were as follows: "the parent does not notice the 
problem of the child" (80.7%); "the parent notices the problem of the child, but does not want 
to recognize it" (49.2%), "the parent thinks that there are no problems because there was no 
indication on medical examination or at hospital" (42.6%), and "they are good but have slow 
development" (26.1%). The childcare givers were influenced by the attitudes of such parents, 
and they felt that the relationship of mutual trust with the parent can collapse if they point 
out problems with the child. Therefore, they felt that they cannot share these problems 
with the parent. In addition, only 19.8% of childcare givers were in charge of handicapped 
children, and 76.4% provided care to healthy children. Therefore, 94.4% of childcare givers 
refer evaluation to an outside expert. The survey indicated that 74.0% of childcare givers 
cooperated with outside specialized agencies. However, this mostly involved introductions 
from a nursery school to another agency, and there were very few responses from these 
specialized agencies.
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